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541 Enter Interscholastic; 
thirties Get Largest Number
ith  110-115 sc h o o ls  an d  m ore  
1,500 h ig h  sch o o l stu d en ts  
red in  in te r sch o la s tic  a c t iv it ie s  
y ea r , in d ica tio n s p o in t to  th e  
;st Im ersch o la st ic  w e e k  in  th e  
>ry o f  M S U , sa y s  C. F . H e r t-  
g en era l ch a irm a n  o f  th e  In -  
:ho lastic  co m m ittee , 
to ta l o l  1,541 stu d e n ts  h a v e  
in  a p p lica tio n s to  co m p ete  
lo n o rs  an d  a w a rd s in  th e  49th  
i u  a l  In ter sch o la st ic  m e e t .  
>ng th e  co n tests  to  b e  h e ld  are  
ten n is , ora tory , e x te m p o r a n -  
sp ea k in g , j o u r n a l i s t i c  
e v em en ts , tra ck  an d  fie lfl, 
tr ie s , an d  d ec la m a tio n , 
th le tics  lea d  a ll  o th e r  f ie ld s  in
!̂ S To Present 
iphomore Award
W S a n n o u n c es  th a t  th is  y ea r , 
th e  f ir s t  t im e , i t  w i l l  p re sen t  
>0 sch o la r sh ip  to  a  so p h o m o re  
nan. T h is  A W S  M em o ria l 
•larship  w i l l  b e  a w a rd ed  o n  
b a s is  o f  se r v ic e , ch a ra cter , 
•larship , an d  n eed .
11 so p h o m o re  w o m e n  in te r e ste d  
applying a re  u rg ed  to  s to p  in  
he A sso c ia te  D e a n  o f  S tu d e n ts ’ 
: e  b e fo re  M a y  11 a t  4 p .m . N o  
lica n ts  w i l l  b e  co n sid er ed  a fter  
d ate .
h e  w in n e r  o f  th e  sc h o la r sh ip  
b e  ch o se n  b y  M iss H a rr ie t  
Ler, a c t in g  a sso c ia te  d ea n  o f  
ten ts, a  m em b er  o f  A W S , an d  
icu lty  m em b er .
ublicity-T ravel 
ecruiting Seniors
en io r  s tu d e n ts  o f  T o w n sen d  
h  sc h o o l g o t  a sa m p le  o f  M S U  
i fro m  th e  f i lm  “ T h is  Is  Y ou r  
iv e r s ity ,” p r e se n te d  to  th e m  b y  
i P u b lic ity -T r a v e l co m m itte e  on  
fesday.
iim A b b o tt , K a lisp e ll, ch a irm a n , 
fcl th e  p u rp o se  o f  th e  c o m m ittee  
to a cq u a in t h ig h  sc h o o l se n io r s  
ih th e  a ca d em ic  a n d  so c ia l l i f e  
M S U  ca m p u s . T h e  co m m ittee , 
co o p era tio n  w ith  th e  a d m is -  
ks o f f ic e , tr ie s  to  en co u ra g e  
id u atin g  se n io r s  o f  M o n ta n a ’s  
n  sc h o o ls  to  c o n t in u e  th e ir  e d u -  
lo n  a t M S U .
Stan N ich o lso n , M isso u la , an d  
s  H erg et , P eo r ia , 111., b o th  m e m ­
's o f  th e  co m m ittee , p r e se n te d  
k f ilm  to  th e  T o w n sen d  grou p , 
b o tt  an d  B e tty  M illh o u se , K a l-  
e l l ,  v is ite d  g ra d u a tin g  se n io r s  
C h a rlo  a n d  sp o k e  b e fo r e  th e  
g ra d u a tin g  se n io r s  o f  th a t  to w n .  
3 ru ce C rip p en , B illin g s , an d  L o is  
Due; L ib b y , w i l l  ta lk  b e fo r e  
i h ig h  sc h o o l se n io r s  o f  S te v e n s -  
le  to d a y  on  th e  a d v a n ta g e s  o f  
e n d in g  M S U .
n u m b er o f en tra n ts . T rack  an d  
f ie ld  e v e n ts  h a v e  849 en tr ie s  r e p ­
r e se n tin g  o v er  100 h ig h  sch o o ls . 
T h ere  a re  50 b o y s an d  32 g ir ls  
s ig n ed  u p  fo r  g o lf  an d  49 b o y s an d  
36 g ir ls  e n tered  in  te n n is  co m p e ­
t itio n . T h e  rem a in d er  o f  th e  1,541 
s tu d en ts , or  525, are  s ig n e d  up  for  
th e  n o n -a th le t ic  e v e n ts . *
M isso u la  C ou n ty  h ig h  sc h o o l  
lea d s  th e  l is t  o f  to ta l n u m b er  o f  
s tu d en ts  w ith  66 en tra n ts  in  a ll 
e v e n ts . B u tte  P u b lic  an d  F la t -  
h ea d  C o u n ty  a re  seco n d  w ith  58  
en tra n ts . T h e se  sc h o o ls  a re  in  th e  
A A  c la ss  an d  are  fo llo w e d  b y  fo u r  
o th e r  sch oo ls: B illin g s , 50; H e len a , 
47; G rea t F a lls , 44; an d  M ile s  C ity , 
27.
S m a lle s t  e n tr ie s  w e r e  m a d e  b y  
H ob son , R oseb u d , D u tto n  an d  C o l­
u m b u s h ig h  sc h o o ls  w ith  tw o  s tu ­
d en ts  ea ch . A ll  a re  en te r e d  in  
th e  tra ck  an d  f ie ld  e v e n ts .
In ter sch o la st ic  h ea d q u a rter s  w i l l  
b e  in  th e  L od ge . S tu d e n ts  w il l  
rep o rt th e r e  fo r  reg is tra tio n  an d  
is su a n c e  o f  b a d g es  an d  lo d g in g  a s ­
s ig n m en ts . T h e  c o n te sta n ts  w il l  
b e  u n d er  th e  su p erv is io n  o f  th e ir  
r e s p e c t iv e  ch a p ero n es  or co a ch es .
G ir l c o n te sta n ts  an d  th e ir  c h a p ­
ero n es  w i l l  b e  h o u sed  in  U n iv e r ­
s i ty  a cco m o d a tio n s or in  p r iv a te  
h o m e s . T h e  b o y s w i l l  b e  h o u sed  
in  m o te ls  an d  h o te ls  in  th e  d o w n ­
to w n  M isso u la  area .
| ’bout the Size of It |
■P h i C h i T h eta , w o m e n ’s  b u s in ess  
h o n o ra ry , h e ld  fo rm a l p le d g in g  r e ­
c e n t ly  fo r  K a y  A rb u ck le , A lb io n ;  
M a rily n  F e lh b e r g , C oram ; J a n  
F o w le r , L e w is to w n ; S h ir le y  H ard y , 
F a ir v ie w ;  E lle n  H a u g en , C h in ook ;  
C la u d ia  H oop er , B u tte ;  G ra ce  
H owe', P le o n a ; K a y  K la m p e , B i l l ­
in gs; M ab el L o u is , C a lg a ry , A lta .;  
B e tty  M illh o u se , K a lisp e ll;  an d  
S o n ia  T e tlie , B ig  T im b er
“B a r r in g  ra in ,”  S ta n  N ic h o l­
so n , M isso u la , d ec la r e d , “t h e  
fr e sh m e n  w i l l  p a in t  H e llo  w a lk  
to d a y .”
F o r  n e a r ly  tw o  w e e k s  a  g ro u p  
o f  fr e sh m e n  h a s  b e e n  lo o k in g  
fo r  su n n y  w e a th e r  to  d ry  th e  
w a lk  a n d  a l lo w  c o m p le tio n  o f  
th e  p ro jec t . N ic h o lso n  s a y s  t o ­
d a y  i s  th e  d ay— fo r  su re .
H e  a sk e d  in te r e ste d  fr e sh m e n  
to  m e e t  a t  th e  w e s t  e n d  o f  th e  
L ib e r a l A r ts  b u ild in g  a t  4  p .m .
T h e  A q u a m a id  p ic n ic  h a s  b e e n  
sc h e d u le d  fo r  5 p .m . M a y  12, a c ­
c o rd in g  to  V irg in ia  W y m a n , B i l l ­
in g s , p r e s id e n t.
T h e  W e s le y  F o u n d a tio n  is  sp o n ­
so r in g  a  f ie ld  tr ip  a n d  p ic n ic  to  
S t. Ig n a t iu s  th is  S u n d a y . T h e  
o u tin g  is  o p en  to  th e  p u b lic  a n d  
th e  g ro u p  w i l l  le a v e  a t  5:30 p .m . 
fro m  t h e  L o d g e . T r a n sp o r ta tio n  
w il l  b e  p ro v id ed  fo r  t h e  g ir ls .
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
Musicians From 90 Montana High Schools
Arriving on Campus for Annual Festival
F if te e n  h u n d red  M on ta n a  h ig h  
sc h o o l s tu d e n ts  fro m  M iles  C ity  
to  K a lisp e ll  an d  fro m  S a co  to  S u ­
p er io r  b eg a n  a r r iv in g  la s t  n ig h t  
fo r  th e  a n n u a l S ta te  S o lo  a n d  
S m a ll E n sem b le  M u sic  fe s t iv a l.  
N in e ty  sc h o o ls  w i l l  b e  r ep resen ted  
in  th e  fe s t iv a l, 73 in  th e  a ll - s ta te  
ch oru s, b an d , a n d  o rch estra , an d  
77 in  th e  so lo  an d  e n se m b le  grou p s.
T h e  p rogram  p la n n e d  fo r  th e  
fe s t iv a l  w il l  b eg in  to m o rro w  m o rn ­
in g  w ith  ju d g in g  o f  th e  sm a ll e n ­
se m b le s  an d  c lim a x  w ith  a co n ­
cer t  S a tu rd a y  n ig h t  b y  th e  a l l -  
sta te  g ro u p s in  th e  F ie ld  H o u se . 
J u d g in g  w i l l  b e  in  th e  m u s ic  sc h o o l 
an d  th e  A r ts  an d  C rafts  b u ild in g .
M S U  G ets  In to  th e  A ct  
A  d in n e r  fo r  th e  d irec to rs  to ­
m o rro w  n ig h t  s ta r ts  th e  e n te r ta in ­
m e n t  p la n n e d  fo r  th e  v is it in g  
sc h o o ls  fo llo w e d  a t 8:15 b y  a  fr e e  
co n cer t  b y  th e  M S U  b a n d  a n d  
ch o ir . D a n ces  b o th  to m o rr o w  an d  
S a tu rd a y  n ig h ts  in  th e  L o d g e  a re  
a lso  on  th e  p ro g ra m  fo r  th e  h ig h  
sc h o o l s tu d en ts .
S ch o la r sh ip s  in  m u s ic  w i l l  b e  
a w a rd ed  a t  th e  S a tu rd a y  n ig h t  
co n cer t  b y  D ea n  L u th er  A . R ic h -  
m a n  o f th e  m u s ic  sch o o l.
H ig h  sc h o o l s tu d e n ts  w h o  a re  
q u a lif ie d  to  e n te r  M S U  in  S e p ­
tem b er  a re  e l ig ib le  to  a u d itio n  fo r  
th e se  sc h o la r sh ip s  w h ic h  w i l l  
c o v e r  th e  a p p lied  m u s ic  tu it io n  
fo r  a f u l l  y e a r .
M S U  w i l l  h o u se  a p p r o x im a te ­
ly  295 h ig h  sc h o o l s tu d e n ts  o u t  
o f  th e  to ta l n u m b er  o f  1,50© r e g ­
istered .
D o rm s P r o v id e  L o d g in g  
A ll  f iv e  d orm s, J u m b o  h a ll, 
an d  th e  W o m en ’s  C en ter  a r e  p ro ­
v id in g  m o st  o f  th e  295 b ed s. 
A  fe w  w i l l  s ta y  in  t h e  so r o r ity  
an d  fr a te r n ity  h o u se s , a n d  th e  
r e s t  o f  th e  1 ,500 h a v e  b e e n  a s ­
s ig n e d  to  m o te ls  a n d  h o te ls  in  
to w n .
A  to ta l o f  138 h ig h  sc h o o l g ir ls  
w il l  s ta y  o n  ca m p u s  th is  w e e k  
en d : C orb in , 32; N e w  h a ll , 28; 
N o rth  h a ll,  28; h n d  W o m en ’s  C en ­
ter , 48 .
T h e  132 h ig h  sc h o o l b o y s  e x ­
p e c te d  w i l l  s ta y  a t  C ra ig , 70; S o u th  
h a ll, 22; a n d  J u m b o , 40.
M on ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tan a  
V o lu m e  L V I Z 400 T h u rsd a y , M a y  5, 1955 N o . 99
Ten Tasters With Tender Taste Buds 
Will Get First Taste, of Test Cake
B y  B IL L  T H O M P S O N
I f  y o u  a re  a to p  ta s te r  w h o s e  
ta s te  b u d s are  e a s ily  t it i la te d , th e n  
y o u ’re  in  fo r  a  ta s ty  trea t.
T o d a y  an d  to m o rr o w  y o u  ca n  
t r y -o u t  fo r  th e  p o s it io n  o f  c a k e -  
te s te r  in  a re sea rch  p ro jec t , b e in g  
co n d u c te d  b y  M iss  L a R u e  A rth u r , 
d ie t it ia n  in  th e  U n iv e r s ity  fo o d  
se r v ic e . S h e  w i l l  b e  in te r v ie w in g  
p r o sp e c tiv e  m e m b e r s  fo r  a  t e n -  
m a n  ta st in g  p a n e l fro m  2 to  4:30  
p .m . in  th e  C on co u rse  a t th e  L o d g e .
S tu d e n ts  w h o s e  ta s te  is  k e e n  
e n o u g h  to  m a k e  th e m  q u a lif ie d  
ju d g e s , w il l ,  b e s id e s  sa m p lin g  d if ­
fe r e n t  ca k es , g e t  p a id  $1 e a c h  t im e . 
T h er e  w i l l  b e  f iv e  d if fe r e n t  te s t s  
ru n .
W o rk in g  fo r  M a ster ’s  D e g r e e  
M iss A r th u r  is  c o n d u c tin g  th e  
s u r v e y  a s  a  p ro je c t  to w a r d  a  m a s ­
te r  o f  a r ts  d e g r e e  in  h o m e  e c o n -
West Fights Red 
Entry Provision 
In Austrian Treaty
B y  th e  U n ite d  P r e ss  
T h e  W estern  p o w e r s  h a v e  o p ­
p o sed  a n y  p r o v is io n  in  th e  A u s t ­
r ia n  p e a c e  tr e a ty  th a t m ig h t  g iv e  
S o v ie t  tro o p s a n  e x c u s e  to  r e ­
e n te r  th e  c o u n tr y . T h e  W est m a d e  
it s  s ta n d  c le a r  a t  a c o n fe r e n c e  in  
V ien n a .
A m er ica n  o f f ic ia ls  . . .
. . .  a re  ta k in g  a d im  v ie w  o f  r e ­
p o rts th a t  B r ita in  w a n ts  a  B ig  
F o u r  c o n fe r e n c e  to  b e  o n  th e  top  
le v e l  in s te a d  o f  a m o n g  fo r e ig n  
m in is te r s . D ip lo m a tic  so u r c e s  sa y  
B r ita in  n o w  fe e ls  a  m e e t in g  o f  
h ea d s  o f  s ta te  w o u ld  b e  m o re  e f ­
f e c t iv e  to  e a s e  w o r ld  te n s io n . 
A fg h a n is ta n ’s  y o u n g  m e n . . .
. . .  h a v e  b e e n  o rd ered  to  m u ster  
w ith in  48 h o u rs  to  f ig h t  a g a in st  
a ll  a c ts  o f  a g g ress io n . T h e  o rd er  
h a s co m e  in  th e  m id s t  o f  a  b itte r  
b o rd er  d isp u te  b e tw e e n  A fg h a n ­
is ta n  a n d  P a k is ta n . *
M o n ta n a  P o w e r  C o m p a n y  . . .
. . .  h a s  g o n e  o n  reco rd  in  o p ­
p o s it io n  to  a n y  a m e n d m e n t  to  th e  
N a tu ra l G as a c t. T h e  c o m p a n y  
to ld  a c o n g r e s s io n a l c o m m itte e  to ­
d a y  th a t  a n y  a tte m p t to  p ro tec t  
th e  co a l in d u s try  b y  r e s tr ic t in g  
th e  u s e  o f  n a tu r a l g a s  fo r  in d u s ­
tr ia l u se  w o u ld  a d v e r s e ly  a f fe c t  
th e  188,000 M o n ta n a n s w h o  u se  
g a s  in  th e ir  h o m e s  a n d  b u s in e sse s . 
T h r e e  h e a lth  o f f i c ia l s . . .
. . .  h a v e  s tu d ie d  a ll  10 case.s 
o f Id a h o  c h ild r e n  w h o  co n tra c ted  
p o lio  a fte r  b e in g  v a c c in a te d  w ith  
th e  S a lk  v a c c in e . T h e y  sa y  th e r e  
s e e m s  to  b e  a  co n n e c t io n  b e tw e e n  
th e  v a c c in a t io n  a n d  th e  in fe c tio n .  
A m o n g  o th e r  th in g s , th e y  p o in t  
o u t th a t  a ll  c h ild r e n  b e c a m e  p a r ­
a ly z e d  f ir s t  in  th e  a rm  w h ic h  h ad  
b e e n  v a c c in a te d . P o lio  u su a lly  
s tr ik e s  f ir s t  in  th e  le g s .
o m ics. W h en  c o m p le ted , th e  th e ­
s is  w i l l  b e  su b m itted  fo r  p u b lic a ­
t io n  to  a p r o fe ss io n a l jo u r n a l.
R e c e n t ly ,/  th e  m a n u fa c tu r e r s  o f  
r e a d y -m a d e  c a k e  m ix e s  h a v e  o f ­
fe r e d  th e ir  p ro d u ct to  u n iv e r s i ­
t ie s , h o sp ita ls , a n d  o th e r  la r g e  in ­
s t itu t io n s . M iss A r th u r ’s  su r v e y  
w ill  a ttem p t to  a n sw e r  th e  q u e s ­
tio n : “H o w  d o  th e y  co m p a re  w ith  • 
ca k e s  m a d e  b y  sta n d a rd  m e th ­
o d s? ” A  la r g e  m a n u fa c tu r e r  is  
s u p p ly in g  th e  r e a d y -m a d e  ca k e  
m ix  w h ic h  w i l l  b e  u se d  b y  M iss  
A rth u r  fo r  co m p a r iso n  w ith  a  
sta n d a rd  ca k e .
T h re e  J u d g in g  P a n e ls  
T h e r e  w i l l  b e  th r e e  t e s t in g  p a n ­
e ls . T h e  o n e  ju d g in g  th e  q u a lity  
o f  th e  c a k e  w i l l  b e  co m p o sed  o f  
fa c u lty  fro m  th e  h o m e  eco n o m ics  
d ep a r tm e n t  an d  o th ers; te n  f la v o r  
e x p e r ts  w i l l  fo rm  th e  ta s te  p a n e l;  
a n d , s tu d e n ts  e a t in g  in  t h e  C a s­
ca d e  room  a t th e  L o d g e  w i l l  fo rm  
th e  c o n su m er  p a n e l.
M iss A r th u r , w h o  h a s  b e e n  o r ­
g a n iz in g  th e  p ro je c t  s in c e  M arch  
23, w i l l  u s e  a  co n tr o lle d  m e th o d  o f  
s e le c t in g  ta s ter s . C h e m ic a ls  w h ic h  
o n ly  s l ig h t ly  s t im u la te  th e  ta s te  
b u d s w i l l  b e  m ix e d  w ith  a  n e u tr a l  
b a se . T h e  s tu d e n t  d e te c t in g  an d  
d esc r ib in g  a c c u r a te ly  th e  s w e e t  or  
so u r  s e n s a t io n s  o n  h is  to n g u e  w i l l  
m a k e  a g o o d  ta ster .
W h ere  e ls e  ca n  y o u  b e  a g u in ea  
p ig  a n d  e n jo y  it, e x c e p t  a t  M SU ?
Contest Deadline 
Set for May 20
S tu d e n ts  w h o  p la n  to  e n te r  th e  
S te a m s  S h o r t S to r y  c o n te s t  m u st  
su b m it  th e ir  co p y  b y  M a y  20, 
a cco rd in g  to  a n  E n g lish  d ep a r t ­
m e n t  b u lle t in .
T h e  W illia m  D e  S m e t  S te a m s  
M em o ria l S h o r t  S to r y  a w a rd  o f  
$50 is  m a d e  a n n u a lly  b y  H a ro ld  
an d  J ea n  S te a r n s , M S U  g ra d u a te s . 
T h e  w in n e r  w i l l  b e  a n n o u n c ed  
J u n e  3 a t  th e  a w a rd s  co n v o .
T h e s e  a re  th e  c o n te s t  ru les:
( 1 )  A n y  g r a d u a te  o r  u n d e r ­
g r a d u a te  in  r e s id e n c e  a t  M S U  d u r ­
in g  th e  w in te r  o r  sp r in g  q u a rte rs  
o f  1955 in  a n y  sc h o o l or  d ep a r t ­
m e n t  m a y  e n te r  a n y  n u m b e r  o f  
sto r ie s .
( 2 )  T h e r e  is  n o  lim ita t io n  o n  
th e  le n g th  o r  k in d  o f  s to r y  o r  su b ­
j e c t  m a tter .
(3 )  E a c h  s to r y  e n te r e d  m u st  
h a v e  b e e n  w r it te n  w h i le  t h e  w r ite r  
w a s  a s tu d e n t  a n d  m u st  n o t  h a v e  
b e e n  p u b lis h e d  (p u b lic a t io n  in  
" V en tu re” is  a c c e p te d ) .
(4 )  T h r e e  d o u b le -s p a c e d  t y p e ­
w r it te n  c o p ie s  m u s t  b e  su b m itte d  
in  L A  105 n o t la te r  th a n  th e  M a y  
20  d ea d lin e . E a ch  s to r y  m u s t  b ea r  
a n  a ssu m e d  n a m e  an d  a n  e n v e lo p e  
a tta c h e d  to  i t  in  w h ic h  is  th e  
a u th o r ’s  r e a l n a m e .
’56 Central Board 
Installed at 4 p.m.
T h is  y e a r ’s  C en tra l b o a rd  w in d s  
u p  its  b u s in e s s  to d a y  w ith  it s  la s t  
m e e tin g . /
In  a d d itio n  to  in s ta l l in g  th e  n e w  
b oard , th e  o ld  b o a rd  m u s t  g iv e  it s  
a p p ro v a l to  t h e  1955-56  b u d g e t.
A lso  s la te d  fo r  to d a y ’s  m e e t in g  
i s  th e  s e le c tio n  o f  d e le g a te s  to  th e  
P S P  A  m e e t in g  in  S a n  D ieg o ; th e  
rep o r t  o f  t h e  jo in t  S to r e  b o a r d -  
C en tra l b o a rd  c o m m ittee ;  a n d  
f in a l  r ep o rts  o f  p r e e sn t  co m m it­
te e s .
French and Spanish 
To Offer Ten Credits
S tu d e n ts  m a y  c o m p le te  a  f iv e -  
w e e k , f iv e -c r e d it  co u r se  in  e le ­
m e n ta r y  w o r k  in  F ren ch  an d  S p a n ­
ish  d u r in g  th e  S u m m e r  S e ss io n  b y \  
a tte n d in g  c la s se s  t w ic e  d a ily — o n ce  
in  th e  m o r n in g  a n d  a g a in  in  th e  
a fter n o o n .
F ren ch  a n d  S p a n ish  11a w i l l  b e  
g iv e n  d u r in g  th e  f ir s t  f iv e  w e e k s  
an d  l i b  d u r in g  th e  se c o n d . S tu ­
d e n ts  m a y  ea rn  10 c r e d its  in  e le ­
m e n ta r y  la n g u a g e  in  th e  10 w e e k s  
a n d  b e  r e a d y  to  e n te r  13a fa l l  
q u a rter .
In s tr u c to r  J o h n  T . N o th n a g le  
w il l  g iv e  a co u r se  in  g e n e r a l  
h u m a n it ie s , c o v e r in g  m a ste r  w o r k s  
o f  th e  R e n a issa n c e . T h is  co u rse , 
o p en  to  a l l  s tu d e n ts , w i l l  g iv e  tw o  
c r e d its  fo r  th e  f ir s t  f iv e  w e e k s  
a n d  tw o  fo r  th e  se co n d . S tu d y  
.w il l  in c lu d e  th e  w o r k s  o f  P e tra r ch , 
B o c ca cc io , M a c h ia v e ll i ,  M a rg u er ite  
d e  N a v a rre , R a b e la is  a n d  M o n ­
ta ig n e .
T o d a y’s Meetings
S ca b b a rd  & B la d e , R O T C , 6:30  
p .m . F o rm a l in itia t io n .
M ortar  B o a rd , C o n fe r e n c e  R oom  
1, n oon .
C en tra l b oard , C o n f e r e n c e  
R o o m s 1 an d  2, 4 p .m .
J u n io r  S p o n so rs , C o n feren ce  
R o o m  3, 5 p .m .
S p o n so r  C orps, R O T C  R o o m  3, 
5 p .m .
T oday*s W eather—
T O D A Y ’S
M A X IM U M
N ea r
7 0 °
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AWS Win Award 
Stuffed Bear 
At Interscholastie
T h e  p a st  se v e r a l m e e t in g s  o f  
A W S  h a v e  b e e n  d e v o te d  to  p la n ­
n in g  In te r sc h o la st ic  a c t iv it ie s .
In  a n  e ffo r t  to  p ro m o te  M S U  
an d  its  G r izz ly  m a sco t d u r in g  In ­
ter sc h o la s tic , A W S  is  g o in g  to  g iv e  
a w a y  a tw o -fo o t  s tu f fe d  “ G r izz le” 
a t  th e  S a tu rd a y  n ig h t  I n te r s c h o l­
a st ic  d a n ce .
T ic k e ts  fo r 1 th e  “G r izz le” w i l l  b e  
g iv e n  fr e e  th a t  n ig h t  to  a ll h ig h  
sc h o o l g ir ls  a n d  th e  d ra w in g  w i l l  
ta k e  p la c e  d u r in g  th e  in te rm iss io n .
M em b ers o f  A W S  a lso  p la n  to  
h e lp  r e g is te r  th e  h ig h  sc h o o l s tu ­
d e n ts  a s  t h e y  a r r iv e  fo r  t h e  w e e k  
en d . M o n ey  fo r  th e  n e w  A W S  
M em o ria l s c h o la r sh ip  w i l l  b e  
ea rn ed  h ere .
‘ F o r  th e  50 g ir ls  w h o  w i l l  b e  
s ta y in g  in  th e  W o m e n ’s  C en ter  
d u r in g  In te r sc h o la st ic , A W S  is  
sp o n so r in g  a  p a rty . In  a d d itio n , 
m em b er s  o f  A W S  w i l l  s ta y  in  th e  
W o m en ’s  C en ter  T h u rsd a y , F r id a y  
a n d  S a tu r d a y  to  h e lp  e n te r ta in  an d  
o r ie n ta te  th e  g ir ls .
A fte r  In te r s c h o la st ic  w e e k  en d  
is  o v e r  A W S  w i l l  se n d  th a n k -y o u  
p o st  ca rd s to  ea c h  h ig h  sc h o o l g ir l  
w h o  s ta y e d  o n  ca m p u s .
A t  a  r e c e n t  m e e t in g , M a ry  J o  
B u rn s , M isso u la , w a s  e le c te d  
ch a irm a n  o f  th e  A W S  S o c ia l  
S ta n d a rd s  c o m m ittee .
Special Lunch— 60c
T h u rs d a y , M ay  5, 1955 |
GRILL ROOM
H a m b u rg er  C a ssero le  
B u tte r e d  S p in a c h  
■ T o ssed  V e g e ta b le  S a la d  
R h u b a rb  C risp  
B r ea d  a n d  B u tte r  
C h o ice  o f  C o ffee , T ea , or  M ilk
H O U R S : 11:30 a j n .  -  1 p .m .
G L A S S E S  F IT T E D  . . .
A L L  O P T IC A L  R E P A IR S
DR. L. R. BARNETT 
DR. D. R. BARNETT 
DR. Wm. BARNETT 
Optometrists
129 E A S T  B R O A D W A Y  
M IS S O U L A , M O N T A N A
THOUSANDS
en joyed  the
TAMING
of the
SHREW
In :
^  G re a t  F a lls  
^  R e d  L o d g e  
^  L iv in g s to n  
^  H a m ilto n  
^ B o z e m a n  
★  B illin g s  
^  H e le n a
Playing Missoula
U N IV E R S IT Y  T H E A T E R
Fri., Sat., May 6-7
8:15 p.m.
U n iv e r s ity  s t u d e n t s _______25c
H ig h  sc h o o l s tu d e n ts  60c
G e n e r a l $1.20
CaU 9 -2 3 3 1  -  S im p k in s  O ffic e
Missoula's Streets Enviable? 
Highway Official Votes Yes
B y  Z eus! N ow  com es th e  p a ra d o x  to  e n d  a ll. A lo n g  com es 
S. N . H a lv o rso n  o f K a lisp e ll, a  m e m b e r  of th e  M o n ta n a  H ig h w a y  
com m iss io n  to, te l l  u s  “M isso u la  is  in  a n  e n v ia b le  p o s itio n  . . . 
b ec au se  i ts  p ro b le m s  a re  m o re  p re ss in g .”
H a lv o rso n  m e t w ith  c i ty  a n d  c o u n ty  co m m iss io n ers , C h a m ­
b e r  o f C o m m erce  re p re s e n ta tiv e s ,  a n d  lo ca l ro a d  a d v o c a te s  
e a r ly  th is  w e e k  to  an n o u n c e  th a t  th e  V an  B u re n  b r id g e  “p ro b ­
a b ly  w o n ’t  la s t  v e ry  lo n g .”
W e d isag ree . I f  th e  P a s t  M a s te rs  a t  P ro c ra s t in a t io n  w h o  s i t  in  
th e  s ta te  le g is la tu re  a n d  th o se  w h o  d e te rm in e  M isso u la ’s s t r e e t  
p o licy  d o n ’t  a c t soon, V a n  B u re n  b r id g e  w ill  b e  r ig h t  w h e re  i t  
is  fo r  a n o th e r  40 y e a rs . W h y ?  B ecau se  th e re  w o n ’t  b e  a n  a u to  
in  th e  w o rld  v e r s a ti le  en o u g h  to  c ro ss  th e  o b s ta c le  co u rse  th a t  
n o w  passes  fo r  a n  ap p ro a ch .
E v e ry b o d y  P a sse s  th e  B u c k  . . .
T . G. S w e a rin g e n , U n iv e r s ity  m a in te n a n c e  e n g in e e r , a s su re s  
u s  th e  U n iv e rs ity  p a id  fo r  th e  o r ig in a l c o n s tru c tio n  o f th e  s tr e e ts  
n e a r  th e  U n iv e rs ity  a n d  th e re fo re ,  a l l  su b se q u e n t r e p a ir s  a n d  
m a in te n a n c e  sh o u ld  b e  p a id  fo r  b y  th e  c ity .
W a lto n  R. L . T ay lo r, M isso u la ’s c i ty  m a n a g e r , h a s  ta k e n  
issu e  w ith  th is  a n d  to ld  th e  K a im in  o v e r  a  m o n th  ago , “ I f  th e  
U n iv e rs ity  w ill  n o t p a y  fo r  th e  n e c e s sa ry  s t r e e t  im p ro v e m e n ts , 
th o se  s tr e e ts  c a n  ju s t  lie  th e re .” ,
B u t th e y  h a v e n ’t  b e e n  ju s t  ly in g  th e re . T h e y  h a v e  b e e n  fa l l ­
in g  a p a f t  a t  th e  seam s, w a sh in g  in to  th e  r iv e r ,  a n d  f r a c tu r in g  
ti re s , tu b e s , a n d  te m p e rs . T h e y ’v e  m a d e  u s  la te  to  w o rk , la te  to  
d in n e r , a n d  la te  to  c lass. B u t  y o u  sa y  w e  a r e  in  a n  e n v ia b le  
position .
. . . B u t  th e  B u c k  D o esn ’t  G o fo r  S tre e ts  
T h e y  co s t s tu d e n ts ' m o n e y  b e c a u s e  th e y  w re c k  th e i r  ca rs , 
th e y  co s t th e  U n iv e rs ity  m o n e y  b e c a u se  th e y  b e a t  U n iv e rs ity  
v eh ic le s  to  d e a th , a n d  th e y  co s t th e  c i ty  m o n e y  b ec au se  w e  
d o n ’t  go d o w n  to w n  to  do  o u r  sh o p p in g  n e a r ly  as  o f ten . B u t 
y o u  sa y  w e  a re  in  a n  e n v ia b le  p o sitio n .
T h e y  a re  u g ly , d an g e ro u s , *unexcusab le . T h e y  m a k e  th e  c i ty  
look  cheap , th e  U n iv e rs ity  lo o k  b a c k w a rd , a n d  M o n ta n a  look  
lik e  a  w ild e rn e ss . B u t y o u  sa y  w e  a re  in  a n  e n v ia b le  p o sitio n .
Graduation Garb 
To Be Rented 
At Student Store
C a p s 1 a n d  g o w n s  fo r  g ra d u a tio n  
w il l  b e  a v a ila b le  a t th e  S tu d e n t  
s to r e  a n y  t im e  a fte r  M a y  16, a c ­
c o rd in g  to  a c t in g  J o u r n a lism  D ea n  
O. J . B u e , c o m m e n c e m e n t  co m m it ­
t e e  ch a irm a n .
I t  is  r eq u ired  th a t  a ll  c a n d id a te s  
fo r  m a s te r ’s  d e g r e e s  a t  c o m m e n c e ­
m en t, J u n e  6, w e a r  a c a d e m ic  c o s ­
tu m e . H o o d s w i l l  b e  co n fe r r e d  a t  
th e  e x e r c is e s .  T h e  R e g is tr a r ’s  o f ­
f ic e  m u st  b e  n o tif ie d  o f  p a r t ic ip a ­
t io n  b y  M a y  26.
S tu d e n ts  w h o  g ra d u a te d  a t  th e  
en d  o f  la s t  a u tu m n  o r  w in te r  
q u a r te r  a r e  n o t r eq u ir e d  to  b e  
p r e s e n t  a t  c o m m e n c e m e n t  b u t  
m u st  n o t ify  th e  r e g is tra r  b e fo r e  
M a y  26 i f  p la n n in g  to  a tten d .
F a c u lty  m em b er s  m a rch in g  in
K im  F o rm a n , E d ito r .
th e  p ro cess io n  m a y  m a k e  a rra n g e ­
m e n ts  fo r  ca p s an d  g o w n s  w ith  
M orris M cC o llu m  a t  th e  S tu d e n t  
sto re .
F a c u lty  m e m b e r s  n o t  m a rch in g  
in  th e  p ro cess io n  m u s t  se c u r e  a 
le a v e  o f  a b se n c e  fro m  th e  P r e s i ­
d e n t ’s o f f ic e  a n d  - r ep o r t  to  M rs. 
L u c ille  A r m sb y  b y  M a y  26.
M O N T A N A ’S  
O L D E S T  B A N K
FIRST
NATIONAL
BANK
M IS S O U L A ’S  
IN D E P E N D E N T  B A N K
fa M
Roses for Mother . . . they’re a wonderful tradi­
tion— a gift from the heart, they say more than 
words can tell. Far above the commonplace, they 
say not just “what does she want?” but “how best 
can I tell her I love her?”
HALLMARK CARDS
GARDEN CITY FLORAL
Phone 6-6628
Law Awards Given 
By Three Donors
D e a n  R o b ert  E . S u ll iv a n  a n ­
n o u n ced  th r e e  n e w  a n n u a l a w a rd s  
h a v e  b e e n  e s ta b lish e d  in  th e  la w  
sc h o o l.
A  th r e e -v o lu m e  s e t  o f  “J o n e s  
o n  E v id e n c e ” w i l l  b e  g iv e n  ea ch  
y e a r  to  a  se n io r  s tu d e n t  d em o n ­
s tr a t in g  p r o f ic ie n c y  in  tr ia l p r a c ­
t ic e . T h e  a w a rd  w a s  e s ta b lish e d  
b y  th e  B a n c r o ft-W h ltn e y  c o m ­
p a n y . I t  w i l l  b e c o m e  e f fe c t iv e  
b e g in n in g  th e  1955-56  a ca d em ic  
y ea r .
T h e  L a w y e r s  T it le  In su ra n ce  
co rp o ra tio n , R ich m o n d , V a ., a n ­
n o u n ced  i t  w i l l  g iv e  a  $100 ca sh  
a w a rd  a n d  c e r t if ic a te  o f  p r o f ic i ­
e n c y  to  a  la w  s tu d e n t  in  th e  f ie ld  
o f  r e a l p r o p er ty  la w .
A  n in e -v o lu m e  s e t  o f  th e  “R e ­
v is e d  C o d es o f  M o n ta n a ” w i l l  b e  
g iv e n  to  a  s tu d e n t  fo r  e x c e l le n c e  
in  sc h o la r sh ip  b y  th e  A lle n  S m ith  
co m p a n y , In d ia n a p o lis , In d .
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y
Y o u  F l i c k  
t h e  s w i t c h  —  
h e ' s  R e d d y  
t o  h i t
t h e  b a l l  . . .
The M ontana  
P ow er Co.
The Montana
k a i m i n !
E s t a b l i s h e d  1 8 9  8 J
P u b lish e d  e v e r y  T u esd a y , W ed  n o  
T h u r sd a y , a n d  F r id a y  o f  t h e  c o l l e g e ! 
b y  t h e  A s s o c ia te d  S tu d e n ts  o f  M on  
S t a te  U n iv e r s ity .  R e p r e se n ted  f o r  
t io n a l  a d v e r t is in g  b y  N a t io n a l  Ac 
t is in g  S e r v ie e , N e w  Y o r k . C h ic a g o , , 
to n . L o s  A n g e le s ,  S a n  F r a n c isc o ,  
tered  a s  s e c o n d -c la s s  m a tte r  a t  M is*  
M o n ta n a , u n d e r  A c t  o f  C o n g re ss . M  
8, 1879. S u b sc r ip tio n  r a te  $8 .00  p e r  j
M em b er ,
M o n ta n a  S ta te  P r e ss  A s s  octal 
M em b er , R o c k y  M ou n ta in  
In te r c o lle g ia te  P r e ss  A sso c la l
A t th e
MSU Lodge
May 10
d e c c a  r e c o r d s
mastercrofted by Reed & Barton.
U f t  t ,  right: "Fronds  I" , $ 3 6 .5 0 *j “ Silver W h eat" , $29 ,750. „
$31 "Silver Sculpture", $32.50*; “ Pointed A n tlqJ.“ $29 7 5 .° ^ * * ''  Ro**- 
•r e  for 0-piece place tettlngi and ind. Fed. tax. Price.
B & H JEWELRY
140 N o r th  H ig g in s
day, May 5, 1955 T H E  M O N T A N A  K A I M I N Page Three
tball Schedule-
na C h i v s . S ig m a  A lp h a  
a (L u c e  a n d  S to c k in g );  P h i  
T h eta  v s . A lp h a  T a u  O m ega  
); 4:00. H ig h la n d er s  v s . D O A  
tal a n d  H o l t ) ; S p a stic s  v s . 
Sigm a K ap p a  (L u ce  a n d  
; 5:30.
EPPS
a  G am m a v s . N o rth  h a ll.
»R L E A G U E  SC O R E S  
la l
r  Y ork  4, C h ica g o  3; B r o o k -  
5, S t. L o u is  4; C in c in n a ti 7, 
le lp h ia  3; P ittsb u rg h  5, M il-  
;e 4.
lean
r  Y ork  11, C le v e la n d  5. B a l-  
?-K ansas C ity , B o s to n -D e -  
C h ica g o -W a sh in g to n , la te  
g a m es.
*
For Your * 
arties9 Dances < 
ind Firesides J
We C a n  S u p p ly  Y ou  J
W ith  <
<
Coca-Cola ^
Mission Orange * *
Mission Root Beer J 
a n d  o th e r  f la v o rs  ^ 
A lso  . . .  ^
iada Dry Ginger Ale* 
a n d  J
Hi-Spot *
W e D e liv e r  *
C A -C O L A  B O T T L IN G  J 
HP A N Y  O F  M ISSO U L A *
P h o n e  3-3352 ^
U A i A i i A A i A A i A A i i A i i l
MSU Netmen Have Three 
Matches on Tap this Week
G rizz ly  n e tm e n  w i l l  h a v e  a  b u sy  
t im e  o f  i t  th is  w e e k -e n d , w ith  a  
s in g le  m a tch  F r id a y  an d  tw o  
m a tch es  S a tu rd a y .
F r id a y ’s  t i lt  w i l l  b e  w ith  th e  
U ta h  S ta te  A g g ie s , w h o  h a v e  p re ­
v io u s ly  p o sted  a  6 -3  w in  o v e r  th e  
S ilv e r t ip s . O n S a tu rd a y  m o rn in g  
th e  M on tan a  co u rtm en  w i l l  h o st  
th e  G rea t F a lls  A ir  B a se  te n n is  
tea m . In c lu d ed  o n  th e  A ir  F o rce  
sq u a d  is  L t. B i l l  J o n es , w h o  le t ­
tered  fo r  th e  G r izz lie s  in  te n n is  
la s t  sp r in g .
S a tu rd a y  a fter n o o n  th e  G r izz lie s  
w il l  s w in g  th e ir  ra cq u e ts  a g a in st  
M on tan a  S ta te  co lle g e .
S O F T B A L L  R E S U L T S  
M E N ’S
P h i D e lta  T h eta  35, P h i  S ig m a  
K ap p a  1; S ig m a  C h i 17, D O A  4; 
A lp h a  T a u  O m ega  16, S ig m a  A l ­
p h a  E p silo n  13; S p a stic s  fo r fe it  
fro m  T h e ta  C h i.
W O M E N ’S
N e w  h a ll  14, T r i-D e lt s  2; o th e r  
g a m e s  ca n ce lled .
Honor the Queen of 
Your House on Her D ay
Drag Her Away from the kitchen 
and sink and treat her at . . .
THE WHISTLE STOP
I N - ’N -O U T  
H ig h w a y  93 S o u th
’54 Mercury Hard Top,
Radio, Heater, M-O-M
’53 Mercury 4-door Sedan,
Sedan, Radio, Heater 
M-O-M
’52 Pontiac 2-door, Radio,
Heater
”47 Mercury 4-door, Radio,
Heater
’39 Ford 2-door, Radio,
Heater
BAKKE MOTOR CO.
345 W e st F ro n t
Lincoln MERCURY
Grizzly Nine Has 
Reshuf f led Lineup; 
Meets Utags Friday
M on ta n a  G rizz ly  b a se b a lle r s  w i l l  i 
a ttem p t to  im p r o v e  th e ir  c e lla r -  
d w e llin g  1 -9  record  in  W ester n  
d iv is io n  p la y  F r id a y  w h e n  th e y  
m e e t  U ta h  S ta te  A g g ie s  in  a 
d o u b le h e a d e r  a t  C a m p b e ll f ie ld .
M on tan a  co a ch  L e fty  B y r n e  m a y  
b e  fo rced  to  r e s h u ff le  h is  lin e u p  
in  th e  fa c e  o f  tw o  in ju r ie s  th is  
w e e k . K e ith  P e te r so n , le f t  f ie ld e r , 
h a s b een  b o th er ed  b y  a so r e  
sh o u ld er , w h ile  H a l W in te rh o lle r  
h a s  r e - in ju r e d  a  so r e  b a sk e tb a ll  
leg .
In  th e  c a se  th a t  P e te r so n  o r  
W in te rh o lle r  a re  s id e - l in e d , B y r n e  
p la n s  to  s ta r t  D ic k  B o rk  a t le f t  
f ie ld . B ork  g a th e red  tw o  h its  
a g a in st  B Y U  an d  ca m e  u p  w ith  a  
se n s a t io n a l p la y  a g a in st  th e  C ou g ­
a rs  in  a  tw o - in n in g  r e p la c e m e n t  
jo b . ;
I f  W in te rh o lle r  d o e sn ’t  p la y , B o b  
H en d r ick s w i l l  b e  m o v e d  to  seco n d , 
M u rd o C a m p b e ll w i l  s ta r t  a t th ir d , 
a n d  T om  C a m p b e ll w i l l  b e  a t  
sh o rts to p .
I f  W in te rh o lle r  p la y s , B y r n e  
w il l  s ta r t  e ith e r  T o m  or M u rd o  
C a m p b e ll a t  sh o r ts to p .
R on  R u n d le  a lso  h a s  a c h a n ce  
to  s ta r t  in  r ig h t  f ie ld , B y r n e  sa id . 
R u n d le  m a y  r ep la ce  F ra n k  K o cs is , 
w h o  is  in  th e  m id d le  o f  a  b a tt in g  
s lu m p .
U ta h  S ta te  b r in g s  a p red o m in ­
a n tly  le f t -h a n d e d  h it t in g  sq u a d  to  
M isso u la . A s id e  fro m  th e ir  tw o  
r ig h t-h a n d e d  p itc h e rs , M a rlin  
S h ie ld s  a n d  C lif f  L e e , th e  A g g ie s  
p resen t a ll  p o r ts id ed  b a tters .
L e e  is  th e  h u r ler  w h o  th r e w  a 
o n e -h it te r  a t  th e  G r izz lie s  in  L o ­
g a n  la s t  m o n th  w h e n  th e  A g g ie s  
to o k  a  3 -1  d ec is io n . S h ie ld s  p itc h e d  
in  th e  17 -16  m a ra th o n  th a t  th e  
A g g ie s  w o n  in  th e  o th e r  g a m e  o f  
th e  d o u b le -h e a d e r .
B y r n e  sa id  th a t  P a u l C a in e  w i l l  
p ro b a b ly  b e  u se d  in  th e  f ir s t  g a m e  
a g a in s t  S h ie ld s . H e  sa id  th a t  o f ­
f ic ia ls  an d  u m p ire s  c o m m e n ted  
th a t  B ie h l is  m u c h  m o re  e f fe c t iv e  
a t n ig h t, so  B ie h l  w i l l  g e t  th e  s e c ­
o n d  g a m e  a ss ig n m e n t  a g a in st  L ee .
Fast Dali Hurler 
Gives Corhin Hall 
Boost T oward T itle
B y  G E N E L L  JA C K S O N
O n  th e  fa s t  b a ll o f  K a ren  A n ­
d erso n  r id e s  th e  C o rb in  h a ll  h o p es  
fo r  a  se co n d  c o n se c u tiv e  w o m e n ’s  
s o f tb a ll  t it le .
T h e  fre sh m a n  h u r le r  fro m  W h ite  
S u lp h u r  S p r in g s  h a s  p itc h e d  C or­
b in  d ia m o n d  w o m e n  in to  a f ir s t -  
p la c e  t ie  in  th e  cu r r e n t  r o u n d -  
ro b in .
M iss A n d erso n , w'no sp a rk ed  th e  
C orb in  h a ll  v o lle y b a ll  a n d  b a sk e t ­
b a ll  tea m s , a lso  c h a lle n g e s  o p p o si­
t io n  p itc h e r s  fro m  th e  p la te . S h e  
h a s  p ro v ed  to  b e  o n e  o f  th e  top  
C o rb in  h itte r s . N o t to  b e  fo r ­
g o tte n  in  th e  h it t in g  d ep a r tm e n t  
a re  ca tc h e r  C h r is  F a ir b a n k s , s e c ­
on d  b a sem a n  P a t  K e n n e d y , an d  
th ir d  sa c k e r  N a n  H a in es . M isse s  
K e n n e d y , A n d erso n , an d  F a ir ­
b a n k s  h a v e  p o u n d e d  o u t  th r e e  
h o m e  r u n s  a c c o u n tin g  fo r  f iv e  
C orb in  r im s in  o n e  g a m e .
D o n n ie  S te e v e s ,  sh o r t  sto p , an d  
M a ry  J o h n so n , ca tch er , h a v e  p la y ­
ed  in  W y o m in g  an d  M o n ta n a  s ta te  
so f tb a ll  to u r n a m en ts , r e s p e c t iv e ly .  
O th er  g ir ls  p la y in g  w ith  th is  t i t le -  
b o u n d  te a m  a re  B o n n ie  P e te r so n , 
le f t  f ie ld ;  J o a n  G r if fin , r ig h t  f ie ld ;  
an d  S h ir le y  R ich m o n d , f ir s t  b a se .
Try Our 
Banana 
Splits 
45c
Hansen’s
Ice Cream Store
O p en  U n t il  10 p m .
E v e ry  d a y  In c lu d in g  S u n d a y  
519 S . H ig g in s
MSU-Utag Cinder Clash May 
Be ‘Good, Close Meet’—Adams
B y  B O B  G IL L U L Y
G rizz ly  tra ck  co a ch  H a rry  
A d a m s lo o k s  fo r  “a good , c lo s e  
m e e t” w h e n  M on ta n a  m e e ts  U ta h  
S ta te  in  a d u a l m e e t  S a tu rd a y  at  
D o m b la s e r  f ie ld .
A d a m s sa id  th a t  h is  tra ck ster s  
h a v e  im p r o v ed  r a p id ly  in  th e  fa c e  
o f  a d v e r s e  w e a th e r . “ I ’m  fra n k ly  
a m a zed  a t  th e  f in e  t im e s  tu rn ed  
in  b y  m o st  o f  m y  m e n  a g a in st  B Y U  
la s t  w e e k  e n d ,” A d a m s a sser ted .
T h e  m e e t  w i l l  b e  h e ld  a lo n g  
w ith  a  M is so u la -B u tte  h ig h  sc h o o l 
c la sh . H ig h  sc h o o l e v e n ts  w i l l  
sta r t  a t  12:45, w ith  c o lle g e  e v e n ts  
co m m e n c in g  a t 1:45.
A d a m s sa id  th a t  U ta h  S ta te  
is  s tr o n g  in  e v e n ts  in  w h ic h  
th e  G r izz lie s  a re  a lso  stron g . 
S p r in te r  E zra S m ith  h a s  p u sh ed  
D o n  B r a n t  in  th e  100 a n d  220 fo r  
tw o  y ea rs , an d  A d a m s lo o k s  fo r  
a p erso n a l d u e l b e tw e e n  th e  tw o  
in  th o s e  e v e n ts .
C o rd e ll B r o w n  tu r n e d  in  a  49.5  
q u a r te r m ile  in  la s t  w e e k ’s  84 -4 7  
lo ss  to  U ta h ; B r o w n  a ls o  ru n s  t h e  
lo w  h u rd le s .
D o u g  A n d erso n  is  a  h a lf -m ile r  
w h o  h a s  tu r n e d  in  a t im e  o f  1:56.8.
M on ta n a  f ig u r e s  to  p ick  u p  
p o in ts  in  th e  ja v e lin , d iscu s , b ro a d  
ju m p , a n d  h ig h  h u rd le s . N o  o n e  
fro m  th e  A g g ie s  h a s  b e tte r e d  
M o n ta n a  m a rk s in  th e s e  e v e n ts  
th is  se a so n .
E rz o f  U S A C  h a s  th r o w n  th e  
sh o t  47 f e e t  th is  y e a r , an d  A g g ie  
p o le  v a u lte r s  h a v e  g o n e  o v e r  11 
fe e t , so  th e s e  e v e n t s  sh o u ld  b e  
to ssu p s .
T h e  U ta g  r e la y  te a m  ran  th e
Wedding Invitations 
and
Announcements
•  P R IN T E D
•  E N G R A V E D
P r in te d  N a p k in s  
T h a n k -y o u  N o tes
B rid e ’s an d  G u e s t B ooks
Delaney’s
B U R E A U  O F  P R IN T IN G  
P a la c e  H o te l B u ild in g  
P h o n e  9 -4 1 1 3
m ile  in  3:27.2 la s t  w e e k  en d , s o  
M on tan a  w i l l  h a v e  to  cu t  f iv e  
se co n d s o f f  it s  b e s t  t im e  to  ta k e  
th a t  e v en t.
F resh m a n  H a g en  o f  U ta h  S ta te  
b o a sts  a 4:28 m ile , an d  sh o u ld  g iv e  
M o n ta n a ’s  F red  J a m e s  a  ro u g h  
tu s s le  in  th e m ile . H a g e n  h a s  ru n  
a 10:20 tw o -m ile ,  s l ig h t ly  b e tte r  
th a n  A1 B r a d sh a w  o f  th e  G r izz lie s .
I f  y o u  w a n t  so m e th in g  
good, t r y  E d d y ’s C on ey  
a n d  S an d w ich  B u n s  a t  
y o u r  f r ie n d ly  g ro c e r’s.
EDDY'S BAKERY
M others D ay  
M ay 8
MOJUD
S T O C K IN G S
For day-time, for playtime,
hosiery happiness is yours 
with our beautiful Mofuds in
the latest 
B lo sso m  S h a d e s
A n d  W o m en  W h o  B u y  fo r  M en
TOR THE 
FLAVOR 
OF FINE 
TOBACCO!"
TOR 
EASY- 
DRAWING 
MILDNESS!"
with the Pearl-Gray Activated Charcoal Filter
PRODUCT OF iJ& nM & oB ci/n , tS o & u a e a ~ £ & ty ic M w
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I t 'S  , l m r | g L 
B e t t e r  @ 0 0 ®
D r y  C l e a n i n g
—  D IA L  2 -2 1 5 1  —
Florence Laundry
For
MOTHER'S DAY
May 8
The Perfect Gi f t . . .
A  d a in ty  h a n d k e rc h ie f  o r  
p e rso n a liz ed  je w e lry , g if t  
w ra p p e d  e sp e c ia lly  fo r  h e r .
THE GIFT SHOP
H a m m o n d  A r c a d e
STRIKE
OUT
These
Problems
In Your Car!
^  F a u l ty  E le c tr ic a l S y s te m  
^  S p e e d o m e te r  In a c c u ra c y  
■jfc- W o rn -O u t B a tte r ie s
Auto Electric 
Service
218 E . M a in P h o n e  4 -4 7 1 6
Thursday, May 5
Out-State Fee Exemption 
Applications Available
H erb er t  J . W u n d er lich , d ea n  o f  
stu d en ts , h a s  a n n o u n c ed  th a t  a p ­
p lic a tio n s  a re  n o w  a v a ila b le  fo r  
e x e m p tio n  fro m  n o n -r e s id e n t  f e e s  
fo r  so n s  or d a u g h ter s  o f  M S U  
a lu m n i.
Sentinels to Be Mailed
For Granduating Seniors
E x e m p tio n s  a re  g ra n ted  fo r  o n e  
a ca d em ic  y e a r  a t  a  t im e . T h e  
a ca d em ic  y e a r  i s  th r e e  q u a rters , 
a u tu m n , w in te r  a n d  sp r in g . S tu ­
d en t a p p ly in g  m u s t  m a in ta in  a t  
le a s t  a  C a v e r a g e  in  ord er  to  r e ­
a p p ly  fo r  e x e m p tio n  th e  fo llo w in g  
y ea r .
S tu d e n ts  w h o s e  m o th e r  or fa th e r  
a tte n d e d  M S U , a n d  a re  n o w  l iv in g  
o u t o f  M o n ta n a , a re  e l ig ib le  to  
a p p ly . T h e  e x e m p tio n  is  w o r th  
$75— $25 fo r  e a c h  q u a rter . '
A  5 0 -c e n t  d ep o sit  a n d  p erm ­
a n e n t  a d d ress  sh o u ld  b e  le f t  a t th e  
g e n e r a l a cco u n tin g  o f f ic e  b y  s e n ­
io r s  w h o  w a n t  th e ir  1955 S e n t in e ls  
m a ile d  to  th e m , a cco rd in g  to  D ick  
H o sk in g , B u tte , ed ito r . S e n t in e ls  
ca n n o t b e  s e n t  C O D .
F o rm er  S e n t in e l b u s in e s s  m a n ­
a g e r  C h u ck  J a co b y , H e le n a , r e ­
p o rts  th a t  th e r e  a re  so m e  1954  
S e n tin e ls  le f t . S tu d e n ts  e n t it le d  
to  r e c e iv e  a  y e a r b o o k  m a y  g e t  
th e m  a t  th e  S e n t in e l  o ffic e .
Lodgie Offers Television, Records, 
Checkers, M any Other Activities
Classified A ds . . .
FOR SALE, by owner: 2-bedroom home, 
in excellent corn}.; 3 blocks from 
Univer., 60x120 lot; fireplace, largee
bsmt., oil furnace, gar., interior newly
afidecorated, new kitch.; ideal for sm l 
family, $12,300; buyer can assume large 
G.I. loan at 4%; phone 2-2530. 100c
FOR SALE: Tux., 38-short. Call 9-3625.
100
ROOM FOR RENT: Chimney Comer, tf
LOST: Gold ring with garnet set in 
men’s gym. Reward. Notify Pat 
Grant, PE office. 100c
FOR SALE OR TRADE: ’51 Ford con­
vertible, Ford-o-matic. Radio, heat­
er, excellent mechan. condition. Con­
tact Athletic Dept, secretkry or 6-6935.
100c
FOR SALE: lord  Crown Victoria. $600 
discount. Phone 9-7578. 100c
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs. Antenna installation. Free 
pickup. Phone 9-2884, 5-9 p.m. tf
A  q u ic k  tr ip  th r o u g h  t h e  L o d g e  
r e v e a ls  m a n y  n e w  se r v ic e s  fo r  
s tu d en ts .
A t  th e  m a in  d e sk  th e r e  i s  f ir s t  
c la s s  m a il  p ic k u p  o n  th e  fo l lo w ­
in g  sc h e d u le :  w e e k d a y s , 10 a .m ., 
2 p .m ., a n d  5:15 p .m .; S a tu rd a y s ,  
10 a .m . a n d  4:45 p .m .; a n d  S u n d a y s  
a t 1 p .m .
A ls o  a t  th e  m a in  d esk , a  l im ite d  
a m o u n t  o f  s ta t io n e r y  is  b e in g  so ld , 
a n d  s ta m p s m a y  b e  p u r c h a se d  
th e re .
A b o v e  th e  m a in  d e sk  t h e  n e w  
b u lle t in  b o a rd  is  n o w  in  u se . A c ­
t iv it ie s  £or th e  d a y  a n d  t h e  n e x t  
d a y  a re  l is t e d  a s  w e l l  a s  b ig  e v e n ts  
o f  th e  fu tu r e .
In  th e  G a m e  ro o m  th e  t e le v is io n  
a n d  ra d io  s e ts  a r e  r e a d y  a n d  w a it ­
in g  fo r  s tu d e n t  u se . S tu d e n ts  m a y  
ta k e  a d v a n ta g e  o f  fo u r  p o o l ta b le s ,  
th r e e  p in g  p o n g  ta b le s , th r e e  s h u f ­
f l e  b o a rd s, a n d  p la y in g  card s, 
c h eck ers , a n d  ch ess .
T o  p r o v id e  a  fu n d  to  r e p la c e  
a n d  r e p a ir  e q u ip m e n t  in  th e  g a m e  
room , u se r s  w i l l  b e  ch a r g e d  a  f e e  
b e g in n in g  M o n d a y , M a y  11. T h e  
f e e  w i l l  b e  f iv e  c e n ts  p e r  h a l f  h o u r  
p e r  p la y e r . H a l P o tt le , d ir e c to r  o f  
s tu d e n t  a c t iv ity  f a c i l i t ie s  s tr e s se d  
th e  fa c t  th a t  t h e s e  f e e s  w o u ld  b e  
u se d  s t r ic t ly  to  r e p a ir  a n d  r e p la c e  
G a m e ro o m  e q u ip m e n t .
R eco r d s fr o m  t h e  o ld  S tu d e n t
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBI.ER
“D o n ’t  w o r r y  a b o u t th o s e  ch a p te r s  w e  sk ip p e d —  
I ’v e  c o v e r e d  th e m  a d e q u a te ly  in  t h e  f in a l .’1
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y
No Wonder .
Our Customers A re H appy
Stop in at our kitchen and see for yourself—  
We'll match the texture, quality and flavor 
of our ’burgers against any in town !
THE 93 STOP AND GO
S O U T H  O N  H IW A Y  93
‘A  S p ec ia l W elco m e to  M o th e rs  o n  T h e ir  D a y ’
IN  T H E  IN F IR M A R Y
P a tie n ts  a t  th e  in f ir m a r y  d u r in g  
th e  p a s t  w e e k  w e r e  W illia m  
S t in c h f ie ld , F o r t  S h a w ; R o b erta  
D ix o n , O va n d o ; W illia m  N e ls o n ,  
L iv in g s to n ;  J o h n  F in c h , E u rek a;  
J u d y  H y n e s , B ill in g s ;  C o lle e n  
C h eev er , W h ite fish ;  a n d  D a v e  
P e n w e ll ,  B il l in g s .
For the Best
In Shoe Repair
A ll  K in d s  o f  Z ip p ers  R ep a ired  
o r  R ep la ced
M a n y  K in d s  o f  H a n d  B a g s  
c a n  b e  R ep a ired
Youngren Shoe Shop
R a y . P . W o o d s  
T h e  S h o e  D o c to r  
B a s e m e n t  o f  H ig g in s  B lo c k
U n io n  h a v e  b e e n  ca to lo g e d  a n d  
m a y  b e  ta k e n  o u t fr o m  th e  m a in  
d esk . T h e  n e w  reco rd  p la y e r , p u r ­
ch a se d  b y  th e  B e a r  P a w s , i s  a lso  
a v a ila b le  a t  t h e  d e s k  fo r  u s e  in  
t h e  b u ild in g .
A  P A  sy s te m  a n d  a  m im eo g ra p h  
m a c h in e  a r e  n o w  a v a ila b le  fo r  th e  
u s e  o f  s tu d e n t  a n d  U n iv e r s ity  
g ro u p s.
C o m p le tin g  a  to u r  o f  th e  n e w  a d ­
d it io n s  to  th e  L o d g e  a r e  fo u r  j 
in g s  b y  th e  w e l l - k n o w n  w< 
la n d sc a p e  a n d  f ig u r e  pi 
L e o n a r d  H o w a rd  R eed y . Tv 
th e s e  p a in tin g s  a re  h u n g  abov 
f ir e p la c e  in  th e  Y e llo w s to n e  
a n d  tw o  a re  h u n g  o v e r  th e  
p la c e  in  th e  G r ill.
B R A N D  N E W  1955 
F O R D
Crown Victoria
P in k  a n d  W h ite  
F u lly  E q u ip p e d
$600 Discount
H a s A u th o r iz e d  W a rra n ty  a n d  
S e r v ic e  P o lic ie s  
P h o n e  9-7578 E v en . 5:30-7:30
C u t D o w n  T ir e  W ea r
W e S p ec ia liz e  in
Front End
A lig n m e n t , W h e e l B alan ci
S to p  b y  a n d  s e e  u s  
fo r  a  F ree .E s tim a te
Eli Wood Auto Reps
303^4 E . F ro n t S . P h . 4 -
Brownie’s Spudnut Shop
138 N . H ig g in s
“Special Prices for Party Orders"
LYNN HIRST ^  JIM ROWAN
U N IV E R S IT Y  S T U D E N T S
Expert Body and Fender Work 
Auto Painting
Quick Service at Lovoest Prices!
S p e c ia lis ts  o n  A ll M ak es  o f C a rs
Modern Body & Fender Works
P h o n e  3 -3 9 1 7 257 W . F r o n t
Handsome dignity, precision dependability,
accuracy wedded with quiet elegance. . .  we’re 
proud of our selection of MOVADO watches —
watches that set the pace throughout the world.
A.14K gold  $120
t .  S flf w inding, w a te r  m l i ta n f ,  calendar: 
Stainless steel $110 
Stainless steel an d  14K gold $140 
14K gold  $240 
1 7  jewels
C. Self-winding, w ater-reslstants 
Stainless steel $80 
Stainless steel an d  14K g e ld  $110 
14K gold  $213 <
Fed. Tax I net.
F e a tu r e d  B y  T if fa n y  in  N e w  Y o rk , a n d  S to v e r u d ’s  
in  W e s te r n  M o n ta n a
S T O V E R U D ' S
H A M M O N D  A R C A D E  B U IL D IN G
